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apJ-hpc
hnI-k\e£y-Øns‚ Du∂¬ Dev]m-Z-\-h¿≤-\-hn¬
\n∂pw hn`-h-kp-ÿn-c-X-bn-te°v amdp-∂-Xns‚ ^e-ambn
\ΩpsS kap-{Z-ta-J-e-bn¬ ASp-Ø-Im-e-Ømbn hnhn[ am‰-
ßƒ h∂p-sIm-≠n-cn-°p-I-bm-Wv. a’y-_-‘\w {][m\ D]-
Po-h-\-am¿§-am-°p∂ Bfp-I-fpsS FÆ-Ønse h¿≤\,
Imem-hÿmhyXn-bm\w XpS-ßnb {]iv\-ßƒ \Ωƒ t\cn-
Sp∂ {][m\ sh√p-hn-fn-I-fn¬ Nne-Xm-Wv. bptdm-]y≥ bqWn-
b≥ Cu ASp-Ø-\m-fn¬ apt∂m-´ p-sh-® "Iym®v k¿´n-^ n-
t°‰v' Dƒs∏-sS-bp≈ \n_-‘-\-Iƒ bYm¿∞-Øn¬ ImWn-°p-∂Xv A¥m-cm-
jv{S-hm-Wn-Py-ta-Je kpÿn-c-hn-Ik\Øn\v \¬Ip∂ {]m[m-\y-sØ-bmWv
CØcw kw -`h-hn-Im-k-ßƒ°-\p-kr-X-ambn a’y-ta-J-e-bnse \ΩpsS \b-]-cn-
]m-Sn-Ifnepw \nb-{¥-W-ß-fnepw t`Z-K-Xn-Iƒ hcp-tØ-≠-Xv Bh-iy-am-Wv.
imkv{Xob Kth-j-W-^ -e-ß-fpsS klm-b-Øm¬ CØcw Bi-¶-Iƒ Zpco-I-cn-
°m-\p-]-bp-‡-amb hnhn[ \S-]-Sn-Iƒ tI{µ kap-{Z-a’y Kth-j-W-ÿm-]\w
ssIs°m-≠p-h-cn-I-bm-Wv. ao≥]n-Sp-Ø-Øns‚ Ign™ 50 h¿jsØ ÿnXn-hn-
h-c-°-W-°p-Iƒ A]-{K-Yn®v Xmc-X-ay-]-T\w \SØn hnhn[ a’yhn`h-ti-J-c-
ß-fpsS C∂sØ Ahÿ Imen-I-ambn Ah-tem-I\w sNøp-∂Xv AXn-semcp
{][m\ {]{In-b-bmWv. Cu e£yw ap≥\n¿Øn-bmWv kap-{Z-a-’y-ta-J-em\b
]cn-t{]£yw F∂ t]cn¬ Hcp ]c-ºc Rßƒ {]kn-≤o-I-cn-°p-∂-Xv. kap-{Z-a-
’y-ta-J-e-bn¬ \ne-hn-ep≈ \b-ßfpw \nb-{¥-W-ßfpw Imem-\p-kr-X-ambn ]cn-
jvI-cn-°p-∂-Xn¬ Cu {]kn-≤o-I-cWw klm-bn-°p-sa-∂mWv Rß-fpsS {]Xo£.
Cu ]c-º-c-bnse BZy {]kn-≤o-I-c-W-ambn tIc-f-Øns‚ kap{ZtaJem \b-
]-cn-t{]£yw ]pd-Øn-d-°p-∂-Xn¬ F\n°v AXn-bmb kt¥m-j-ap-≠v. kap-{Z-a-’y-
ta-J-e-bnse hnI-k-\-Øns‚ Imcy-Øn¬ ap≥\n-c-t\-´ -ßƒ ssIh-cn® kwÿm-
\-amWv tIc-fw. ]t£, Cu cwKØv hnI-k\ kpÿn-cX Dd-∏m-°p-∂-Xn¬ C∂v
tIcfw \nc-h[n {]iv\-ß-sf-bmWv t\cn-Sp-∂-Xv. Imem-hÿm hyXn-bm-\w, sk¿´n-
^n-t°-j≥ XpS-ßnb hnhn[ sh√p-hn-fn-Isf∏‰n ChnsS ]cm-a¿in-°p-∂p-≠v. Cw•o-
jnepw ae-bm-f-Øn-ep-ap≈ Cu {]kn-≤o-I-cWw Xøm-dm-°p-hm≥ {]h¿Øn®
imkv{X-⁄≥amsc Rm≥ Cu Ah-k-c-Øn¬ A`n-\-µn-°p-∂p. kn Fw F v^
B¿ sF t]mfnkn sk√n-\p-th≠n \b-]-cn-t{]£y-Øns‚ Cu ]c-ºc Xøm-dm-
°p-∂-Xn¬ tUm. F≥.-Pn.-sI. ]n≈ (s]-em-PnIv ^nj-dokv hn`mKw Xeh≥)
tUm. C. hnth-Im-\-µ≥ (sUa¿k¬ ^nj-dokv hn`mKw Xe-h≥) F∂n-h¿ hln-
°p∂ ]¶v «mL-\o-b-am-Wv. hnI-k-\-cw-KØv {]h¿Øn-°p-∂-h¿, Bkq-{X-I¿
XpSßn a’y-ta-J-e-bnse kpÿn-c-hn-I-k-\-hp-ambn _‘-s∏ v´ {]h¿Øn-°p∂
F√m-h¿°pw Cu {]kn-≤o-I-cWw {]tbm-P-\-s∏-Sp-sa-∂mWv Fs‚ hnizmkw.
sIm®n-˛18 tUm. Pn. sskZm-dmhp
BKÃv 2009 Ub-d-IvS¿
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BapJw
GI-tZiw 590 In.-ao. \of-Øn¬ kap-{Z-Xo-c-ap≈ tIc-fw, C¥y-bpsS
kap{Z a’y-Øns‚ samØw Dev]m-Z-\Øns‚ 25% (i-cm-icn 5.81 e£w
S¨) \¬In-s°m≠v H∂mw ÿm\ØmWp-≈-Xv. kap-{Z-a-’y-ß-fpsS Ib-
‰p-aXn hgn Htcm h¿jhpw tImSn-I-fpsS hntZ-i-\m-Wy-amWv kwÿm\w
t\Sp-∂-Xv. AkwJyw Bfp-Iƒ°v sXmgnepw Cu taJe \¬Ip-∂p. a’y-
ta-J-esb B{i-bn-°p∂ P\-hn-` m-K-Øns‚ FÆw h¿≤n-®p-h-cn-I-bm-Wv.
2005 se IW-°p-Iƒ A\p-k-cn®v CXv 6,02,234 BWv. a’y-_-‘-\-Ønse
B[p-\nI kt¶-X-ßfpw kmt¶-Xn-I-hn-Zy-Ifpw kzoI-cn-°p-∂-Xn¬ tIcfw
F√m-°m-ehpw ap≥\n-c-bn-em-bn-cp-∂p. CXv Cu taJ-e-bnse k¶o¿Æ-X-
Iƒ h¿≤n-∏n-°m\pw Imc-W-am-bn-´ p≠v. tIc-f-Ønse kap-{Z-ta-J-e-bpsS
hnI-k-\-Øns‚ Ncn-{X-Øn¬ 1980 Iƒ°v {]tXyI {]m[m\yw ImWmw.
tamt´m¿ LSn-∏n® h≈-ß-fpsS FÆw 1988 HmsS kmc-ambn h¿≤n-°p-
Ibpw Cu taJe samØw Dev]m-Z-\-Øn¬ hfsc KWy-amb ]¶v hln-
°m≥ XpS-ßp-Ibpw sNbvXp. Cu Ime-ØmWv dnwKv ko\p-Iƒ cwK-{]-
thiw sNøp-∂-Xv. D]-cn-Xe a’y-ß-fpsS Nqj-W-Øn¬, t_m v´ko-\p-
Isf ]n¥≈n dnwKvko≥ he-Iƒ ta¬ss°-t\-Sn. CØcw he-I-fpsS
hen-∏hpw (450-˛ 1000 ao‰¿ \ofw), hen-°m-\mbn IqSp-X¬ sXmgn-em-fn-I-
fpsS Bh-iyhpw (30-˛ 50 Bƒ°m¿) ImcWw Hu v´t_m¿Uv b{¥-ß-fpsS
i‡nbpw h¿≤n-∏n-t°-≠-Xmbnh∂p (40hp hoX-ap≈ 3 b{¥-ßƒ).
CtXmsS, tamt´m¿ LSn-∏n® bm\-ßƒ°v ao≥]n-Sn-°m≥ km[y-amb
kap{ZhnkvXr-Xn-bn¬ h¿≤-\-hp-≠m-bn. t_m´p-I-fpsS hen-∏w, a’y-_-
‘\{iaw F∂nh h¿≤n-∏n®pw _lp-Zn\ a’y-_-‘\w hgn {]h¿Ø-
\-£aX h¿≤n-∏n®pw 1990 ItfmsS b{¥h¬Ir-X-bm-\-ßfpw Xßƒ°v
ao≥]n-Sp-Ø-Øn\v e`y-amb kap{ZhnkvXrXn hnI-kn-∏n-®p.
2tI{µ kap{Z a’y Kth-jW tI{µw
P\-kw-Jym-]-c-amb khn-ti-j-X-Iƒ
kap-{Z-Xocw (In.-ao.) : 590
ao≥ em‚nwKv tI{µ-ßƒ : 178
a’y-_-‘\ {Kma-ßƒ : 222
a’y-_-‘\ IpSpw-_-ßƒ: 1,20,486
a’y-_-‘-\-Øn-te¿s∏-´ n : 6,02,234-
cn-°p-∂-h-cpsS FÆw
ao≥]n-Sp-Ø-°m¿ : 1,40,222
apgp-h≥ kab ao≥]n-Sp- : 1,24,103
Ø-°m¿
`mKnI ao≥]n-Sp-Ø-°m¿ : 10,488
\ma-am{X ao≥]n-Sp-Ø-°m¿ : 5,631
kap-{Z-ta-J-e-bn¬ CØcw am‰-ßƒ {ZpX-K-Xn-bn¬ kw -`hn-°p-∂-Xn-
\m¬, Cu taJ-e-bn¬ kpÿn-c-hn-I-k\w Dd-∏m-°p-∂-Xn\v Bh-iy-amb
\b-]cn-]m-Sn-Iƒ Bhn-jvI-cn-t°-≠Xv AXym-h-iy-am-Wv. Poh-t\m-]m-b-
Øn-\mbn kap-{Z-ta-J-esb B{i-bn-°p-∂-h-cp-sSbpw a’y-hn-`-h-ß-fp-
sSbpw kpÿn-cX Dd-∏m-°n-thWw \ap°v aptºm v´ t]mtI-≠-Xv.
kap-{Z- a’yta-J-e-bnse hnI-k\w ˛ Hcp \mƒhgn
1953 ˛ C≥tUm t\m¿ho-Pn-b≥ ]≤Xn
A≥]-Xp-I-fpsS ˛ b{¥-h¬IrX a’y-_-‘-\-Øns‚ Bcw`w
a≤yw
1962 ˛ sNΩo≥ t{Smfnw-Kns‚ Bcw`w
196-3 ˛ C≥tUm t\m¿ho-Pn-b≥ ]≤-Xn-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬ ]cy-
th-j-W-˛ -]-co-£W a’y-_-‘\w; tI{µ a’y-km-t¶-Xn-
I-hnZym tI{µw (CIFT) ]pd-Øn-d-°nb B[p-\nI h≈-ßƒ
Adp-]-Xp-I-fpsS ˛ kwcw-` -I-cpsS cwK-{]-th-iw, t{Smƒao≥]n-Sp-Ø-Øns‚
Ah-km\w {ZpXhnImkw
70 IfpsS BZyw ˛ Xoc-tZi kap-{Z-Øn¬ t{Smfnw-Kns‚ B[nIyw
1974 ˛ acn-b-\mSv ^nj-dokv skmssk-‰n-bpsS t\Xr-Xz-Øn¬
tamt´m¿ LSn-∏n® h≈-ßƒ cwKØv hcp∂p; kap-{Z-a-
’y-hn-` -h-ß-fpsS Ib-‰p-a-Xn-bn-eqsS hntZ-i-\mWyw IqSp-
X-embn e`n®p XpS-ßp∂p
{][m-\-s∏´ em‚nwKv sk‚-dp-Iƒ
tIcfw
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1979 ˛ t]gvkv ko≥h-e-I-fpsS B[nIyw
1980 ˛ Be-∏p-g, Fd-Wm-Ipfw, sIm√w Pn√-I-fnse ao≥]n-Sp-Ø-
°m¿ tamt´m¿ LSn-∏n® h≈-ßƒ D]-tbm-Kn®p XpS-
ßp∂p
˛ tIcfm kap-{Z-a-’y-_-‘\ \nb-{¥W N´w (KMFRA) \S-
∏n¬ hcp∂p
1985 ˛ Hu´v t_m¿Uv dnwKv ko\p-IfpsS D]-tbmKw
˛ an\n t{Smfnw-Kns‚ Bcw`w
1988 ˛ a¨kq¨Ime t{Smfnw-Kns‚ Bcw`w
1996 ˛ _lp-Zn\ t{Smfnw-Kns‚ Bcw`w
1999 ˛ Bg-°-S¬ a’y-_-‘-\-Øn-\mbn sNdp-t{Sm-f-dp-Iƒ ]cn-
jvI-cn-°p∂p
2003 ˛ C≥ t_m¿Uv b{¥-ßƒ LSn-∏n® dnwKv ko≥ t_m´p-
Iƒ
2007 ˛ SyqWm temwKv sse\nw-Kn-\mbn sNΩo≥ t{Smf-dp-I-fn¬
]cn-jvIm-c-ßƒ
a’y-hn-` -h-ß-fpsS Ahÿ
Dev]m-Z\ {]h-W-X-Iƒ
1997-˛ 2008 Ime-b-f-hn¬, tIc-f-Øns‚ samØw kap-t{Zm-ev]m-Z\w 5.14
e£w S¨ (2001) apX¬ 6.7 e£w S¨ (2008) hsc-bp≈ hyXn-bm-\-
amWv tcJ-s∏-Sp-Øn-b-Xv. Cu Ime-b-f-hn¬ hm¿jnI icm-icn Dev]m-
Z\w 5.98 e£w S¨ F∂v IW-°m-°mw (Nn{Xw 1). 2005 se assd≥
sk≥kkv {]Imcw ChnsS 29177 bm\-ß-fm-Wp-≈Xv. CXn¬ tamt´m¿
LSn-∏n-®h 14151 FÆhpw (49%), b{¥-h¬Ir-X-t_m-´ p-Iƒ 5504 FÆhpw
(19%) ]c-º-cm-KX h≈-ßƒ 9522 FÆhpw (22%) BWv (]-´ nI 3). Dev]m-
Z-\-Øns‚ Imcy-Øn¬ b{¥-h¬IrX h≈-ß-fp-tSXv 56% hpw, tamt´m¿
LSn-∏n-®hbp-sSXv 42% hpw BWv (Nn{Xw 2). tamt´m¿ LSn-∏n-®-h-bn¬
4tI{µ kap{Z a’y Kth-jW tI{µw
Nn{Xw 1. 1980-˛ 2008 Ime-b-f-hn¬ ]nSn-°-s∏´ a’y-Øns‚ Af-hns‚ {]h-WX
H∂mw-ÿm-\Øv dnwKv ko≥ bqWn-‰p-I-fmWv (3.04 e£w S¨). 1.57 e£w
StÆmsS t{Smf-dp-Iƒ sXm´p-]n-∂m-se-bp-≠v. Kn¬ s\‰v, t_m´vko≥,
]gvko≥ XpS-ßnb he-Ifpw Nq≠-Ifpw ChnsS D]-tbm-Kn-°-s∏-Sp-∂p≠v.
ChnsS ]nSn-°-s∏-Sp∂ 800 Hmfw C\w a’y-ß-fn¬ 200-˛ -Hm-f-amWv hmWn-
Py-{][m\w. Ahsb, D]-cn-Xe a’y-ßƒ, ASn-Ø v´ a’y-ßƒ, I¶n-Sn-
h¿Kw F∂n-ßs\ {][m-\-ambn Xcw-Xn-cn-®n-cn-°p-∂p. D]-cn-Xe a’y-
ß-fn¬ {][m\w aØn, Abn-e, sImgp-h, Nqc, ]mºm-S, h‰ XpS-ßn-b-h-
bm-Wv. {kmhv, Xnc-≠n, Infn-ao≥, Ac-W-a-’yw, am¥ƒ, Ip´≥ XpS-ßn-
b-h-bmWv ASn-Ø v´ a’y-ß-fn¬ {][m-\n-Iƒ. sNΩo≥, R≠v, sIm©v,
Iq¥¬, IW-h, Infn-ao≥, \ocm-fn XpS-ßn-b-h-bmWv {][m-\-s∏´ I¶nSn
a’y-ßƒ.
samØw Dev]m-Z-\-sa-Sp-Øm¬ D]-cn-X-e-a-’y-ßƒ°mWv ap≥Xq°w
(71%). ASn-Ø v´ a’y-ßƒ 14% hpw sIm©v h¿K-Øn¬ s]´h 9% hpw
Iq¥¬ h¿K-Øn¬s∏-´ h 6% hpw BWp-≈-Xv (Nn{Xw 3).
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Nn{Xw 3. ]nSn-°-s∏´ a’y-ß-fpsS C\w Xncn® IW°v
I°m-h¿Kw
6%I¶nSn C\-ßƒ
9%
ASn-Ø´v
a’y-ßƒ
14%
D]-cn-Xe
a’y-ßƒ
71%
Nn{Xw 2. hnhn[ a’y-_-‘\ hn`m-K-ßƒ ]nSn® a’y-Øns‚ IW°v
tamt´m¿ LSn-∏n-°m-Øh
2%
tamt´m¿ LSn-∏n-®h
42%
b{¥-
h¬IrXw
56%
6tI{µ kap{Z a’y Kth-jW tI{µw
]´nI 1. {][m-\-s∏´ h≈-ßfpw he-Ifpw
h≈w he
-b-{¥-h¬Ir-X-hn-` mKw
1. sNdnb t{Smf-dp-Iƒ sNΩo≥ t{Smƒhe ˛ 5 C\w
(8.5-9.7 m LOA; 90 hp) I¶nSn t{Smƒhe ˛ 3 C\w
CS-Øcw (9.7-16.7 m LOA; ao≥ t{Smƒhe ˛ 3 C\w
100 -158 hp) henb t{Smf-dp-Iƒ Kmkvt{Sm-t]mUv t{Smƒhe ˛
(16.7-21 m LOA; 177 hp) 1 C\w
2. b{¥-h¬IrX Kn¬s\-‰¿ ˛ sse\¿ Kn¬s\‰v he-Iƒ,
(9.7 – 21 m LOA; 110-140 hp) temwKv sse\p-Iƒ, ssIh-e-Iƒ
3. b{¥-h¬IrX t]gvko-\¿ IÆn-h-en∏w IqSn-bh
(15.2 – 16.7 m LOA; 110-156 hp) (45 an√n ao‰¿)
tamt´m¿ LSn-∏n® ]c-º-cm-KX hn`mKw
4. C≥ t_m¿Uv b{¥w LSn-∏n-®h aØn, Abne Ch-bv°mbn
(Ão¬/XSn; 18.3-25.8 m LOA; 90-140 hp) dnwKv ko≥ (18 an√n- ao-‰¿ IÆn)
5. Hu v´ t_m¿Uv b{¥w LSn-∏n-®h dnwKv ko≥ (18 an√n ao‰¿ IÆn)
(XSn, Ão¬, ss^_¿ •m v);
12.2 to 21.3 m; 22+22 hp,
40+22 hp, 40+22+22 hp,
40+40+22 hp or 40+40+40 hp)
6. Hu v´ t_m¿Uv b{¥w LSn-∏n-®h dnwKv ko≥ (8-˛ 12 an√n- ao-‰¿)
(-X-Sn, ss^_¿ •mkv, 9.9-22 hp) an\n-t{Smƒ he-Iƒ,
Kn¬s\‰v he-Iƒ, Nq≠,
t_m´vko≥
b{¥w ]nSn-∏n-°mØ ]c-º-cm-KX hn`mKw
7. I´m-a-cw, h≈-ßƒ, hoip-h-e, t_m v´ ko≥,
FRP h≈w Iºm-h-e, Kn¬s\-‰v, Nq≠
Nmf-h-e, Abne he
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hn]-W-\hpw hmWn-Pyhpw
2000-˛ 2005 Ime-b-f-hnse icm-icn Dev]m-Z-\-Øns‚ (5.81 e£w S¨)
aqeyw {]mY-anI Itºm-f-X-e-Øn¬ cq] 2327 tImSnbmbpw, Ah-km\
Itºm-f-X-e-Øn¬ cq] 3957 tImSn-bp-ambn IW-°m-°-s∏-´ ncn°p-∂p. Cu
aqey-ß-fnse KWy-amb hyXymkw ImWn-°p-∂Xv a≤y-h¿Øn-I-fpsS
(A-Xn¬ `qcn-]-£hpw a’y-_-‘-\-hp-ambn _‘-ap≈ kap-Zm-b-ß-fn¬
\n∂m-I-W-sa-∂n-√) CS-s]-S-ep-I-sf-bmWv. a’y-hm-Wn-Pyw, a’y-kw-kvI-
cWw F∂o cwK-ß-fn¬ ao≥]n-Sp-Ø-°m¿°v t\cn v´ CS-s]-Sm-\p≈ kmc-
amb km[y-X-sb-bmWv CXv A¿∞-am-°p-∂-Xv.
samØw hcp-am-\-sa-Sp-Øm¬ b{¥-h¬°r-X-ta-J-e-bmWv AXn¬ ` qcn-
`m-Khpw ssIø-S-°p-∂-sX∂v ImWmw. 2004-˛ 05 Ime-b-f-hn¬, Cu hn`mKw
samØw hcp-am-\-Øns‚ ({]m-Y-anI Itºm-f-X-ew) 72% BWv t\Sn-b-
sX-¶n¬, AXv tamt´m¿ LSn-∏n® hn`m-K-Øns‚ Imcy-Øn¬ 27% Dw, ]c-
º-cm-KX hn`m-K-Øn¬ (tamt´mtdm b{¥-ßtfm C√m-Øh) AXv shdpw
1% Dw Bbn-cp∂p.
a’y-kw-kvI-c-Ww, Nc°v IS-Ø¬ XpS-ßn-b hnhn[ L´-ß-fn¬
ASp-Ø-Im-e-Ømbn henb am‰-ß-fmWv kw`hn-®-Xv. Cu L -´ß-fnse
sXmgn-e-h-k-c-ßfpw h¿≤n-®p. kwkvI-c-W-cw-KØv 50% tPmenIfpw kv{XoI-
Nn{Xw 4. kap-{Z-hn-` -h-ß-fpsS Ib-‰p-aXn: Xq°hpw (a™), aqeyhpw (sh≈)
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sNΩo-s‚ _º¿ Iym®v ˛ \o≠-I-c-bn¬ \ns∂mcp Zriyw
fmWv sNøp∂Xv. sNΩo≥ \p≈-ens‚ 95% hpw kwkvI-c-W-Øn¬ 85%
hpw hn]-W-\-Øn¬ 72% hpw \n¿∆ln°p∂Xv kv{Xo sXmgn-em-fn-I-fm-Wv.
tIc-f-Ønse hm¿jnI {]Xn-io¿j a’y D]-t`mKw 28 In.-{Kmw Bbn
IW-°m-°n-bn-cn-°p-∂p. tZiob icm-i-cn-bp-ambn Xmc-Xayw sNøp-tºmƒ
CXv hfsc hep-Xm-Wv. sNΩo≥, IW-h, Iq¥¬ XpS-ßn-b \ΩpsS kap-{Z-
hn-` -h-ßƒ°v bqtdm-∏v, P∏m≥, ]›n-ta-jy≥ cmPy-ßƒ, Kƒ v^ cmPy-ßƒ
Chn-sS-sbms° henb hmWn-Py-am-Wp-≈Xv. 2003-˛ 08 ¬ tIc-f-Øn¬ \n∂p-
ap≈ samØw kap-t{Zm-ev]∂ Ib-‰p-a-Xn-bn-eqsS 1,252 tImSn cq]-bmWv e`n-
®Xv. 91,921 S¨ a’y-hn-` -h-ß-fmWv Ib-‰p-aXn sNø-s∏-´ -Xv (Nn{Xw 4). 2008˛09
Ime-b-f-hn¬ CXv bYm-{Iaw 1,513 tImSn-bpw 99,033 SÆpw Bbn-cp-∂p.
a¨kq¨Ime t{SmfnwKv \ntcm-[\w
t{SmfnwKv \ntcm-[\w Bcw-` n-°p-∂-Xn\v ap≥]p≈ Ime-bf-hn-sebpw (1975-
˛1987) \ntcm-[\w \S-∏n-em-°n-b-Xn-\p-ti-j-ap≈ Ime-b-f-hn-sebpw (1988-˛ 2008)
at’ym-ev]m-Z-\-Øns‚ {]h-WX ]cn-tim-[n-°p-tºmƒ a\- n-em-Ip-∂Xv
samØw Dev]m-Z-\-Øn-¬, \ntcm-[-\-Øn-\p-tijw 24.8% h¿≤\ (2,31,923 S¨)
D≠m-bn-´ p-s≠-∂m-Wv. b{¥-h¬°-c-W-Ønse h¿≤\, dnwKvko≥ he-I-fpsS
{]Nmcw, GI-Zn\ t{Smfnw-Kn¬ \n∂v _lp-Zn\ t{Smfnw-Kn-te-°p≈ am‰w,
kap{Z a’y-ta-Jem \b ]cn-t{]£yw˛1
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dnwKv ko≥ a’y-_-‘\w ˛ Hcp Zriyw
]pXnb t{SmfnwKv taJ-e-Iƒ Is≠-Ø¬ XpS-ßnb Imc-W-ß-fmemWv Cu
h¿≤\ kw -`hn-®-Xv. ASn-Ø v´ t{SmfnwKns‚ \ntcm-[\w hm¿jnI a’y-_-
‘\ {ia-Øns‚ tXmXn¬ KWyamb Ipdhv hcp-Øm≥ klm-bn-°p-∂-Xn-
\m¬, samØw a’y-ti-J-c-ß-fpsS taep≈ samØw a’y-_-‘\ kΩ¿±-
Øn¬ Ipdhv h∂n-´ p-≠v. ASn-Ø v´ a’y-ß-fpsS, {]tXy-In®pw sNΩo≥
h¿K-Øn¬ s] -´h-bpsS, tiJ-c-ß-fn¬ ]p\-cp-÷o-h\w km[y-am-°m≥
t{SmfnwKv \ntcm-[-\-Øn\v Ign-hp-≠v. t{SmfnwKv \ntcm-[\w ]n≥h-en®v Ign-
™-bp-Ss\ \S-Øp∂ a’y-_-‘\w hgn hen-∏-ta-dnb sNΩo≥ e`n-°p-
∂Xv CXns‚ sXfn-hm-Wv. tIc-f-Øn¬ {]h¿Øn-°p∂ hnhn[ ao≥]n-SpØ
bqWn-‰p-I-fpsS kmº-ØnIimkv{Xm-]-{K-Y\w \S-Øn-b-t∏mƒ a\- n-em-bXv
t{SmfnwKv \ntcm-[\w hgn F√m Xcw bqWn-‰p-Iƒ°pw kmº-ØnI t\´w
D≠m-bn-´ p-s≠-∂m-Wv. samØw hcp-am-\w, sXmgn¬h-cp-am-\w, \S-Øn∏v Z£X
Ch t{SmfnwKv \ntcm-[-\-Øn-\p-tijw h¿≤n-®p.
kap{Z at’ym-ev]m-Z-\-Øns‚ kao-]-Ime {]h-W-X-Iƒ ImWn-°p-∂Xv
samØw Dev]m-Z\w EWm-XvI-amb ÿmbo-` mhw ssIs°m-≈p-∂-Xmbpw Nne
{]tXyI hn -`h-ß-fm-Is´ At[m-apJ hf¿®m-\n-c-°n-te°v \n]-Xn-°p-∂-Xp-
amWv. samØw Dev]m-Z\ h¿≤-\-hns\ ]nSn-®p-\n¿Øp-∂Xv D]-cn-Xe
a’yhn -`h-ß-fmb aØn, sImgph, Abne XpS-ßnb C\-ß-fm-Wv. Ch-bpsS
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Dev]m-Z-\-Øn¬ Imem-hÿ KWy-amb ]¶p hln-°p-∂-Xn-\mepw kzm`m-
hnI hyXn-bm-\-ßƒ IqSp-X-em-b-Xn-\mepw CØcw a’y-ß-fpsS kpÿn-
cX Dd-∏m-°p-∂-Xn-\mbn DNn-X-amb \S-]-Sn-Iƒ FSp-t°-≠-Xm-h-iy-am-Wv.
]c-am-h[n Dev]m-Z-\-Øn-s‚bpw, kap-Nn-X-bm\ kwJy-bp-sSbpw \n¿Æbw
]c-am-h[n Dev]m-Z-\w
km[y-amb ]c-am-h[n Dev]m-Z-\-Øn-s‚bpw AXv ]nSn-s®-Sp-°m≥ G‰hpw
A\p-tbm-Py-amb Xc-Øn¬ Bh-iy-amb bm\-ßfpsS FÆhpw I≠p-]n-Sn-
t°-≠Xv kpÿnc a’y-_-‘-\-Øn¬ A\n-hm-cy-amb LS-I-am-Wv. ]t£,
Cu IrXyw hf-sc-tbsd Zp¿LSw ]nSn® H∂m-Wv. CØcw imkv{Xob \nK-
a-\-ß-fn¬ FØn-t®-cm≥ hnhn[ Xc-Øn¬s]´ AkwJyw hnh-c-ßƒ Bh-
iy-am-Wv. kap-{Z-Øn¬ \S-°p∂ {]mY-anI ssPhDev]m-Z-\w, hn -`h-ßsf
kw_-‘n® ssPh-im-kv{X-]-c-amb kz`mhkhn-ti-j-X-Iƒ, a’y-_-‘\
i‡n, ]nSn-s®-Sp-°-s∏-Sp∂ ao\ns‚ Afhv XpS-ßnb H -´\-h[n hnh-c-ß-
fnse IrXy-Xsb B{i-bn-®mWv Cu \nK-a-\-ß-fpsS B¿Phw \ne-sIm-
≈p-∂Xv. ]c-am-h[n Dev]m-Z\Øns‚ Afhv \msaSp-°p∂ ]cn-t{]-£y-
sØbpw B{i-bn-®n-cn-°p-∂p. CXv ssPh-im-kv{X-]-c-tam, kmº-Øn-I-tam,
hn -`h-kw-c-£W ]ctam BImw. CXnse ap≥K-W-\m-{Iaw \n›-bn-t°-≠Xv
kwÿm\ `c-W-Iq-S-amWv. CØcw \nK-a-\-ßƒ°mbn ]e-Xcw imkv{Xo-
b-am¿K-ßƒ Ah-ew-_n-°m-dp-≠v. AXn¬ efn-X-amb H∂mb ""ssl ]mkv
^n¬‰¿'' coXn D]-tbm-Kn-®t∏mƒ Is≠-Øn-bXv ]c-am-h[n kpÿnc Dev]m-
Z\w 6.99 e£w S¨ F∂m-Wv. 1995˛2008 se icm-icn Dev]m-Z\w 6.2 e£w
SÆm-bm-Wn-hnsS IW-°m-°n-bXv (]-´ nI 2). CXns‚ A¿∞w samØw Dev]m-
Z-\-h¿≤-\-hn-\p≈ km[yX ]cn-an-XamsW∂mWv.
]´nI 2. 2005-˛ 08 se \n¿Æ-bn-°-s∏´ samØw Dev]m-Z-\hpw ]c-am-h[n A\p-h-Zo-
\-b-amb Afhpw
C\w ]c-am-h[n icm-icn
Dev]m-Z\w hm¿jnI
Dev]m-Z\w
ASn-Ø v´ a’y-ßƒ
{kmhv 2301 1983
kvtI‰v 510 395
Xnc≠n 1522 1314
AcW ao≥ 9575 8497
Ieh 6119 5139
kap{Z a’y-ta-Jem \b ]cn-t{]£yw˛1
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sNº√n 1873 1387
hmf-ao≥ 725 493
Infn-ao≥ 34555 30750
a‰v Ie-h-Iƒ 10659 8837
Ip´≥ 9389 8191
ap≈≥ 5765 5349
]ch 1762 1131
IdpØ Bthmen 1146 810
shfpØ Bthmen 1030 600
am¥ƒ 19798 18804
henb sNΩo≥ 51823 44209
sNdnb sNΩo≥ 9132 6384
I√p-dmƒ/sIm©v 419 274
R≠v 6471 5486
sÃmamt‰mt]mUvkv 12968 8426
I°-Iƒ 82 71
Kmkvt{Sm-t]mUvkv 890 740
IW-h-h¿§-ßƒ 32207 25835
D]-cn-Xe a’y-ßƒ
s\bvao≥ 9804 6701
IpSp-Ø-®qc 11143 9184
Fen-®qc/Dcp-f≥ Nqc 6847 5801
tIc 689 483
henbhme≥ Nqc 842 667
a™-®qc 3139 2890
Hme-∏-S-h≥ 1235 1003
ioemhv 5164 4730
ap≈v hmf 745 616
s\bv®mf 236922 192492
aØn-h¿§-ßƒ 14641 12117
\tØmen 24559 22485
aWßv 4991 4847
a‰v Nmf-h¿§-ßƒ 7913 5325
tImem a’y-ßƒ 1088 828
NpÆmºv hmf 21678 19931
h-¶S 4780 4026
]mc/sImgn-bmf 25021 23523
seX¿ Pm°‰vkv 745 519
a‰v ]mc h¿§-ßƒ 15795 14785
Abne 56209 50650
BsI ** 699070 620000
**Includes other resource groups
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kap-Nn-X-bm\ kwJy
e`n®psIm≠ncp∂ icm-icn hcp-am-\-Øn¬ Ipdhv hcmØ hn[-Øn¬
a’y-_-‘\w \S-Øp-hm≥ Bh-iy-amb bm\-ß-fpsS FÆw \nP-s∏-
Sp-Øp-∂Xv Hcp {][m-\-s∏´ ta¬t\m´ \S-]-Sn-bm-Wv. a’y-_-‘-\-
Øns‚ ]c-am-h[n Dev]m-Z\ km[y-Xbnte°v FØp-tºmƒ Cu LS-
I-Øns‚ Kuchw h¿≤n-°p-∂p. CMFRI 2005 sk≥kkv {]Imcw tIc-
f-Øn¬ 3982 t{Smf-dp-Iƒ BWp-≈-Xv. F∂m¬ kpÿnc Dev]m-Z\w
km[y-am-°m≥ Bh-iy-amb kap-NnXkwJy 2829 Bbn-´mWv \nP-s∏-
Sp-Øn-bn-cn-°p-∂Xv. AXm-bXv 1153 t_m´p-Iƒ A[nIw. F¨]-Xp-I-
fn¬ D]-tbm-Kn®v XpS-ßnb dnwKv ko≥ he-Iƒ C∂v hym]-I-am-bn-cn-
°p-∂p. Ah-bpsS \ofw XpS-°-Øn¬ 200 ao‰¿ am{Xw Bbn-cp-∂Xv
C∂v 1000 ao‰-dn¬ A[n-I-amWv. AXp-t]mse BZy-Im-e-ß-fn¬ Ch
OBM h≈-ß-fn-em-Wp-]-tbm-Kn-®n-cp-∂-Xv. C∂v Ah C≥t_m¿Uv h≈-
ß-fnepw [mcm-f-ambn D]-tbm-Kn-°-s∏-Sp-∂p. samØw D]-tbm-K-Øn-ep≈
dnwKvko≥ he-I-fpsS IrXy-amb FÆw e`y-a-√. 1999 se Hcp IW-°-
\p-k-cn®v 2277 bqWn-‰p-I-fm-Wp-≈-Xv. F∂m¬ Ah-bpsS kap-Nn-X-kwJy
1048 BWv.
]´nI 3. bm\-ß-fpsS Ct∏m-gp≈ FÆhpw kap-NnX kwJybpw
C\w Ct∏mƒ ]c-am-h[n
D≈Xv FÆw
b{¥-h¬IrX _lp-Zn\ t{Smf-dp-Iƒ 3982 1614
b{¥-h¬IrX GI-Zn\ t{Smf-dp-Iƒ 1215
H v´ t_m¿Uv an\n t{Smf-dp-Iƒ NA 549
b{¥-h¬IrX Kn¬s\-‰p-Iƒ 428 79
Hu v´ t_m¿Uv Nq≠-Iƒ NA 2135
a‰v b{¥-h¬IrX h≈-ßƒ NA 3
b{¥-h¬IrX t{Smf-dp-Iƒ/t]gvkv ko\-dp-Iƒ 54 232
Hu v´ t_m¿Uv dnwKv ko\-dp-Iƒ NA 816
a‰v Hu v´ t_m¿Uv h≈ßƒ NA 2480
NA ˛ e`y-a√
}
kap{Z a’y-ta-Jem \b ]cn-t{]£yw˛1
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kap-{Z-ta-J-e-bnse apJy {]iv\-ßƒ
 A[nI a’y-_-‘-\-i‡n
 B[p-\nI hnZyIfpsS A\n-b-{¥nX D]-tbm-Kw, hnhn[ taJ-e-I-fnepw
Ah XΩn¬X-Ωn-epap≈ kwL¿jm-ﬂ-I- a’cw
 s]mSn-ao-\p-I-fp-sSbpw aqeyw Ipd™ ao\p-I-fp-sSbpw hym]-I-amb
Nqj-Ww. CXv ssPh-ssh-hn-[y-Ønepw samØw Bhmkhyh-ÿ-
bnepw Kpcp-X-c-amb {]Xym-Lm-X-ßƒ D≠m-°p-∂p.
 IÆn hen-∏-Øn¬ \nb-{¥-W-ß-fpsS A`mhw (CXv hf¿®-˛ -A-anX
a’y-_-‘-\-Øn\v (growth overfishing) hgn sXfn-bn-°p-∂p.
 Nne a’y-C-\-ß-fpsS (DZm: G -´a-’yw) e`y-X-bn¬ h∂ KWy-amb
Ipdhv
 Imem-hÿm hyXn-bm-\-Øns‚ kzm[o\w
 KpW-\n-e-hm-c-\n-b-{¥-W-Øn-s‚bpw hn]-W\ kuI-cy-ß-fp-sSbpw
A]-cym-]vXX
 A¥m-cmjv{S hmWnPyw Db¿Øp∂ kΩ¿±-ßƒ
ta¬t\m´ am¿§-ßƒ
a’ytaJ-e-bpsS kpÿn-cX Dd-∏m-°p-∂-Xn\pw hnI-k-\-Øn-\p-ambn
t{SmfnwKv \ntcm-[\apƒs∏-sS-bp≈ hnhn[ am¿K-ßƒ Bcm-bp-∂-Xn\pw
Ah-tem-I\w sNøp-∂-Xn-\p-ambn At\Iw hnZ-Kv≤-k-an-Xn-Iƒ tIcf
kwÿm-\-k¿°m¿ hnhn[ Ime-b-f-hp-I-fn¬ cq]o-I-cn°p-I-bp-≠m-bn.
AXn¬ {][m-\-am-bh Xmsg-s°m-Sp-°p∂p.
1. tIcf kap-{Z-a-’y-_-‘\ BIvSv (1980)
2. _m_p-t]mƒ kanXn (1981)
3. -I-e-mh¿ kanXn (1985)
4. _me-Ir-jvW≥ \mb¿ kanXn˛I (1989)
5. _me-Ir-jvW≥ \mb¿ kanXn˛II (1991)
6. _me-Ir-jvW≥ \mb¿ kanXn˛III (2000)
7. a’y-ta-Jem kpÿnc hnI-k\ amÃ¿ πm≥ (2006)
8. Un.-sI. knwKv kanXn (2007)
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a’y-ta-J-e-bnse kpÿn-c-hn-I-k-\-Øn-\mbn hnhn[ am¿K-ßƒ Bcm-
bp-∂-Xn¬ ta¬sNm∂ kan-Xn-Iƒ \¬In-bn-´p≈ ip]m¿i-Iƒ IqSn
ChnsS ]cn-K-Wn-®n-´ p-≠v.
1. kzX{¥ hn\n-tbm-K-Øn¬ \n∂v hn\n-tbmK Ah-Im-i-ß-fn-te°v
Nph-Sv am‰w
B¿°pw ao≥]n-SpØw \S-Øm-hp∂ Xpd∂ kao-]-\-am-Wn-hnsS \ne-
\n-ev°p-∂-Xv. XXv^-e-ambn cq£-amb a’-chpw, A\m-tcm-Ky-I-c-amb
ao≥]n-SpØ coXn-Ifpw Ac-tß-dn a’y-hn-` -h-tim-jWw kw -`hn-®p-sIm-
≠n-cn-°p-I-bm-Wv. b{¥-h¬IrX bm\-ßƒ sNep-Øp∂ A\m-im-ky-amb
a’-c-Øn¬ \n∂pw ]c-º-c-KmX ao≥]n-Sp-Ø-°m-cpsS kmaqly kmº-
ØnI Xm¬]-cy-ßƒ kwc-£n-t°-≠Xv {][m-\-s∏´ Imcy-am-Wv. a’y-
_-‘\ i‡n-bpsS {Iam-Xo-X-amb h¿≤-\hv sNdp-°m-\mbn Nne \n¿t±-
i-ßƒ Xmsg sImSp-°p-∂p.
 tamt´m¿ LSn-∏n-®Xpw b{¥-h¬Ir-X-hp-amb F√m a’y-_-‘\ bm\-
ß-fp-sSbpw ssek≥kv \n¿∫-‘-am-°p-I.
 tIcf kwÿm-\-Øp≈ F√m a’y-_-‘\ bm\-ß-fp-sSbpw cPn-
kvt{S-j≥ GIo-I-cn-°p-Ibpw F√m bm\-ßƒ°pw Xncn®dnb¬
tImUv \º-dp-Iƒ \¬Ip-Ibpw sNøp-I. Hmtcm bm\-Ønepw D]-tbm-
Kn-°p∂ h≈w, he, F≥Pn≥ XpS-ßnb F√m kma-{Kn-I-fp-sSbpw
hni-Z-hn-h-c-ßƒ tiJ-cn®p shbv°p-Ibpw Cu taJebpambn _‘-
s∏ v´ {]h¿Øn-°p∂ F√m kwL-S-\-Iƒ°pw ÿm]-\-ßƒ°pw B
hnhcw e`y-am-°p-Ibpw sNøp-I.
 cPn-kvt{S-j\pw ssek≥kpw F√m A©p-h¿jw IqSp-tºmgpw ]p\-
c-h-tem-I\w sNøp-I.
 cPn-kvt{S-j≥, ssek≥knw-Kv, Ch-°mbn AS-t°≠ XpIbpw
s_¿XnwKv Nm¿Ppw Imen-I-ambn h¿≤n-∏n®v ]pXnb bm\-ßƒ {]th-
in-°p-∂Xv \ncp-’m-l-s∏-Sp-Øp-I.
2. a’y_‘\ {iahpw i‡nbpw Ipd-bv°pI
hcp-am\w h¿≤n-∏n-°p-∂-Xn\pw {]tXyI kml-N-cy-ßsf XcWw
sNøp-∂-Xn-\p-ambn ao≥]n-Sp-Ø-°m¿ Ah-cp-]-tbm-Kn-°p∂ h≈-Øn-
s‚bpw he-bp-sSbpw cq]-I-ev]-\-bn¬ am‰-ßƒ hcp-Øm-dp-≠v. h≈-Øn-
s‚bpw he-bp-sSbpw hen∏w Iq´¬, ao≥]n-Sp-Ø-Ønse kmt¶-XnI
kap{Z a’y-ta-Jem \b ]cn-t{]£yw˛1
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£aX h¿≤n-∏n-°¬, Hu v´t_m¿Up tamt´m-dp-I-fpsS IpXn-c-i-‡n-bnepw
FÆ-Ønepw h¿≤\, henb he-Iƒ, hn≥Nv XpS-ßnb B[p-\nI k÷o-
I-c-W-ßƒ Ch km[y-amb henb h≈-ß-fn¬ C≥t_m¿Uv b{¥-ßƒ
]nSn-∏n-°¬, Pn]n-F-kv, ^njvss^≥U¿ XpS-ßnb B[p-\nI D]-I-c-W-
ß-fpsS D]-tbmKw Ch-sb√mw KMFR BIvSns\ adn-I-S-°m≥ D]-tbm-
Kn-°-s∏-Sp∂ am¿§-ß-fm-Wv. ]t£, CØcw am¿K-ß-fpsS A\n-b-{¥n-X-
amb D]-tbmKw Zqc-hym-]-I-ambn kap-{Z-hn-` -h-ßsf {]Xn-Iq-e-ambn _m[n-
°pw. AXp-sIm≠v a’y-_-‘-t\m-]-I-c-W-ß-fpsS FÆw, hen∏w,
Z£X, h≈-ß-fpsS kw`-c-W-tijn F∂n-h-bn¬ \nb-{¥-W-ßƒ
sIm≠p-h-tc-≠Xv AXym-h-iy-am-Wv. samØw Dev]m-Z-\-Øns‚ 70% ssIø-
S-°p∂ D]-cn-X-e-a-’y-ßƒ ]nSn-°m≥ D]-tbm-Kn-°p∂ he-I-fn¬ G‰hpw
Z£XIqSn-bXv dnwKvko≥ BWv. am{X-hp-a√ Cu he D]-tbm-Kn-°p∂
ao≥]n-Sp-Ø-°m-cpsS FÆhpw hep-Xm-Wv. AXn-\m¬ CØcw he-Iƒ
D]-tbm-Kn-°p-tºmƒ hn -`h-kw-c-£Ww e£y-am-°n-bp≈ ap≥I-cp-X-ep-
Iƒ FSp-t°-≠Xv Bh-iy-am-bn-cn-°p-∂p.
Xmsg sImSp-Øn-cn-°p∂ \n¿t±-i-ßƒ ChnsS ]cn-K-W-\m¿l-am-Wv.
 Hmtcm taJ-e-bnepw D]-tbm-Kn-°-s∏-Sp∂ h≈-Øns‚ hen-∏hpw b{¥-
ß-fpsS IpXn-c-i-‡nbpw Hcp ]cn[n IW-°m°n \nP-s∏-Sp-Øp-I.
 henb dnwKv ko≥ bqWn-‰p-Iƒ 22 MOAL bnepw F≥Pn≥ i‡n 120
HP bnepw B°n ]cn-an-X-s∏-Sp-Øp-I.
 _lp-Zn\ ao≥]n-Sp-Ø-°m¿ Ic-bn¬ \n∂v amdn \n¬°p∂ Znh-k-
ßƒ°v ]cn[n \n¿Æ-bn®v \nb-{¥n-°p-I.
 ]pXnb t_m´p-Iƒ°p≈ cPn-kvt{S-j≥, ]gb t_m´n\v ]I-c-am-bpw,
D]-tbm-Kn-®p-sIm-≠n-cp∂ b{¥-i‡n \ne-\n¿Øn-s°m≠pw am{Xw
A\p-h-Zn-°p-I.
 bm\-ß-fpsS cq]-I-ev]-\, IpXn-c-i-‡n, a’y-_-‘\ coXn-Iƒ, he-
Iƒ F∂n-h-bn¬ sIm≠p-h-cp∂ am‰-ßƒ I¿i-\-amb \nco-£-W-Øn\v
hnt[-b-am-°p-Ibpw k¿°m¿ \ntbm-Kn-°p∂ Hcp A[n-Im-c-ÿm-]-\-
Øns‚ kΩ-Xn-bn-√m-sX-bp≈ D]-tbmKw hne-°p-Ibpw sNøpI.
 t_m v´/h≈-ßƒ he-Iƒ Ch-bpsS \n¿Ωm-W-Ønepw hn]-W-\-Ønepw
G¿s∏-´ n-cn-°p∂ bqWn-‰p-Ifpw kzImcy DS-a-ÿ-X-bn-ep≈ em‚nwKv
sk‚-dp-Ifpw lm¿_-dp-Ifpw KMFR BIvSns‚ ]cn-[n-bn¬ sIm≠p-
h∂v cPn-kvt{S-j≥ \n¿_-‘-am-°p-I.
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3. IÆnhen-∏-Øns‚ \nb-{¥-Whpw ao≥ ]mgm-°¬ XS-bepw
t{Smƒ he-bpsS Imcy-Øn-sem-gnsI as‰mcp he-bpsS Imcy-Ønepw
IÆn-h-en∏w \n¿t±-in-°-s∏-´ n-´ n-√m-Ø-Xn-\m¬ sNdp-ao-\p-Iƒ [mcm-f-ambn
]nSn-°-s∏-Sp∂ Ah-ÿ-bm-Wn-∂p-≈-Xv. CXv a’y-k-º-Øn\v lm\n-I-c-
amb {]h-W-X-bm-Wv. dnwKv ko≥ he-Iƒ, Kn¬s\‰v he-Iƒ XpS-ßnb
F√m-Øcw he-I-fp-sSbpw IÆn-h-en∏w \nb-{¥n-t°-≠Xv Bh-iy-am-Wv.
]cn-K-W-\m¿l-amb \n¿t±-i-ßƒ:
 dnwKv ko\p-I-fpsS IÆn-h-en∏w Npcp-ßn-bXv 17 an√n ao‰¿ B°pI.
 Nqc, Bthm-en, ioemhv XpS-ßn-b-hsb ]nSn-°m≥ AS-°w-sIm√n
(]gvko≥) he-Iƒ D]-tbm-Kn-°p-tºmƒ IÆn-h-en∏w 45 an√n ao‰-
dn¬ IqSp-X-em-°p-I.
 Bg-°-S¬ Nqc, s\bvao≥/Ab-°p-d, {kmhv F∂nh ]nSn-°m≥ D]-tbm-
Kn-°p∂ Kn¬s\‰v he-I-fpsS IÆn-h-en∏w 100-˛ 150 an√n ao‰¿ B°pI.
 ]mgvao\p-Iƒ he-bn¬ Ib-dp-∂Xv XS-bm-\p≈ ""ss_Im®v dnU-£≥
Unsshkv'' (BRD), s]mSnao\p-Iƒ Ib-dp-∂Xv XS-bp∂ ""Pph-ss\¬
FIvkvfq-U¿'', sNΩo≥ Hgn-sI-bp-≈-hsb Ib-dm≥ A\p-h-Zn-°mØ
""jvdnw]v tkm¿´¿ Unsshkv'' XpS-ßnb B[p-\nI kt¶-X-ßƒ t{Smƒ
he-I-fn¬ D]-tbm-Kn-°p-∂Xv t{]m’m-ln-∏n-°p-I.
 IÆn-h-en-∏-\n-b-{¥-Ww, BRD IfpsS D]-tbmKw F∂nh I¿i-\-ambn
\S-∏n-em-°-s∏-Sp∂Xph-sc, t{Smƒt_m´p-I-fn-¬ ]nSn-°-s∏-Sp∂ s]mSnao\p-
Iƒ, ]mgvao-\p-Iƒ F∂n-hsb Imen-Øo-‰-bpsS \n¿Ωm-W-Øn\v D]-tbm-
Kn-°m≥ klm-bn-°p∂ Xc-Øn¬ k÷o-I-c-W-ßƒ G¿s∏-Sp-Øp-I.
4. bm\-ß-fpsS sshhn-[y-h¬°-c-Whpw e£y-th[ a’y-_-‘-\hpw
Xoc-°-S-en¬ C∂v t\cn-Sp∂ a’y-_-‘\ Xo{hX eLq-I-cn-°p-∂-
Xn-\mbn Bg-°-S¬ a’y-_-‘\w t{]m’m-ln-∏n-t°-≠-Xp-≠v. Nqc,
{kmhv, Iq¥¬ XpS-ßnb a’y-ßƒ [mcm-f-am-bp≈ Bg-°-S-en¬ a’y
_‘\w \S-Øp-hm≥ kwhn-[m-\-ßƒ G¿s∏-SpØn bm\-ßƒ \ho-I-cn-
°m-hp-∂-Xm-Wv. CXn-te-°m-bp≈ \n¿t±-i-ßƒ Xmsg sImSp-°p-∂p:
 IÆn-h-en∏w IqSnb Kn¬s\‰v he-Iƒ, Iq¥¬ ]nSn-°m-\p≈ Pn§nwKv,
Nq≠ XpS-ßn-bh ao≥]n-Sp-Ø-Øn-\mbn D]-tbm-Kn-°p-I.
 Bg-°-S¬ Nqc ]nSn-°m-\mbn kwhn-[m-\-ßƒ G¿s∏-SpØn bm\-
ßƒ \ho-I-cn-°p-I.
kap{Z a’y-ta-Jem \b ]cn-t{]£yw˛1
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 CØcw sshhn-[y-h¬°-c-W-Øn-\mbn [\klmb ]≤-Xn-Iƒ G¿s∏-
Sp-Øp-I.
5. ao\ns‚ hen-∏-Ønepw Xq°-Ønepw \nb-am-\p-kr-X-amb
]cn-[n-Iƒ G¿s∏-Sp-Øp-I
{]P-\-\-Øn-\mbn {]mb-]q¿Ønsb-Ønb a’y-ß-fpsS FÆw, ao≥Ip-
™p-ß-fpsS AXn-Po-h-\w, Pohn-X-N-{I-Øn¬ Hcp Xh-W-sb-¶nepw {]P-
\\w \S-Øm-\p≈ km[yX F∂o LS-I-ßƒ a’y-k-º-Øns‚ kpÿn-
cX \n¿Æ-bn-°p-∂-Xn¬ {][m\ ]¶p hln-°p-∂p. ]t£, Nne {]tXyI
a’y-_-‘\ coXn-Ifpw D]-I-c-W-ßfpw {]P-\-\ k∂-≤-cmb a’y-ß-
sfbpw s]mSn-ao-\p-I-sfbpw h≥tXmXn¬ \in-∏n-°p-∂-Xmbn I≠p-h-cp∂p.
hmWnPy {]m[m-\y-ap≈ Hmtcm C\w a’yhpw BZy-{]-P-\-\-Øn\v
{]m]vXn-t\-Sp-∂Xv GXv hen-∏-Ønepw \of-Øn-ep-amtWm AXv \nb-am-\p-
krX hen-∏-am°n \nP-s∏-SpØn ip]m¿i-Iƒ \¬tI-≠-Xm-Wv (]´nI 4).
Xmsg-s°m-Sp-°p∂ \n¿t±-i-ßƒ ChnsS ]cn-K-Wn-°m-hp-∂-Xm-Wv:
 sNdp-ao-\p-Iƒ ({]mb]q¿Øn-bm-Im-Ø-h) ]nSn-°p-∂Xpw hn]-W\w
\S-Øp-∂Xpw ]q¿Æ-ambpw \ntcm-[n-°pI.
 sIm©v, s\bvao≥ XpS-ßnb hne-tb-dnb a’y-ßƒ Ib-‰p-aXn sNøp-
tºmƒ Ah-bpsS G‰hpw Ipd™ hen∏w \n¿Æ-bn®v \nb-am-\p-kr-
X-ambn ]cn-an-X-s∏-Sp-Øp-I.
 t_m[-h¬°-cWw
]´nI 4. \n¿t±-in-°-s∏´ Npcp-ßnb \nb-am-\p-krX \ofhpw Xq°hpw
ao≥ Npcp-ßnb Npcp-ßnb
\nb-am-\p-krX \nb-am-\p-krX
\ofw `mcw
Iq¥¬/Hm-e-°-Wh 80 25
I√≥ IWh 115 150
\ocmfn/In\m-h≈n 45 15
IS¬s°m©v 200
Nn‰m-s°m©v 300
500
ASn-∏≥ 150
aØn/s\bv®mf 14
-A-bne 16
Nqc/IS 40
Fen-®qc 30
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tIc 44
a™-®qc 70
Nº≥/I\n-bmf/sImgp-®mf/Xncn-b≥ 14
I\-b≥/]d-h-ßmS/IW-ao≥ 22
sh≈n-Ø-e-b≥ (dn_¨^njv) 56
s\bvao≥/hcn-ao≥/Ab-°pd 75
Infn-ao≥ 12˛14
am¥ƒ 11
]ch 13
Ieh 72
IdpØ Bthmen 30
shfpØ Bthmen 200
6. ao≥]n-Sp-Ø-Øn-\mbn kap-{Z-ta-J-e-Iƒ \nP-s∏-Sp-Ø¬/
ao≥]n-Sp-Ø-Øn\v Ime-]-cn[n/kwc-£nX taJ-e-Iƒ
NqjWhnt[-b-am-°-s∏-Sp∂ a’y-ti-J-c-ß-fpsS Dev]m-Z\w kpÿn-
c-am-°p-∂-Xn-\mbn a’y-_-‘-\-{iaw Ipd-bv°p-∂-Xn-\m-bp≈ \nb-{¥-W-
ßƒ, Bhm-k-hy-h-ÿ-bpsS ]p\-cp-÷o-h\w km[y-am-°p∂ Xc-Øn¬
ao≥]n-Sp-Ø-Øn¬ G¿s∏-Sp-Øp∂ \ntcm-[\w F∂nh AXy-¥m-t]-£n-
X-am-Wv. {]P-\-\-k-∂-≤-cmb a’y-ßsf ]nSn-°p-∂Xv XS™v kzm`m-hnI
]p\-cp-÷o-h\w km[y-am-°p-∂-Xn-\m-bn-´ mWv tIc-f-Xo-cØv b{¥-h¬IrX
t{Smfnw-Kn\v a¨kq¨Ime \ntcm-[\w \n¿t±-in-°-s∏-´ -Xv. a’y-_-‘\w
\ntcm-[n-°p-tºmƒ ao\p-Iƒ°v Bbp v IqSp-I-bpw, hf¿®-bn¬ t\´w e`n-
°p-Ibpw, IqSp-X¬ Ip™p-ßsf Dev]mZn∏n°m≥ Ah-kcw D≠m-°s∏-
SpIbpw sNøp∂p F∂-XmWv CXns‚ ]n∂nep≈ {][m\ bp‡n. \nc-¥-
c-amb t{SmfnwKv hgn ASn-Ø-´ n-ep-≠m-°-s∏-Sp∂ £X-ß-fn¬ \n∂v Bhmk-
hy-h-ÿbv°v sXs√mcp tamN-\hpw CXv {]Zm\w sNøp-∂p.
\n¿t±-i-ßƒ:
 a¨kq¨Ime t{SmfnwKv \ntcm-[\w (15 Pq -¨ ˛  31 Pqsse, 47 Znhkw)
XpS-cp-I.
 sNΩo≥ XpS-ßnb C\-ßƒ {]P-\\w \S-Øp-∂-Xn-\mbn Xnc-s™-
Sp-°p∂ kap-{Z-ta-J-e-Iƒ, ao≥]n-Sp-Ø-°m-cpsS A`n-{]mbw IqSn IW-
°n-se-Sp-Øv, Is≠Øn AØcw {]tZ-i-ßƒ kwc-£nX taJ-e-I-fm-
°ntbm a’y-_-‘\ \ntcm-[\ taJeIfm°ntbm kwc£n°pI.
 hnhn[ a’y-_-‘\ bm\-ßƒ°v ao≥]n-Sp-Ø-Øn-\mbn taJ-e-Iƒ
Xcw Xncn®v \¬Ip-I. 10 ao‰¿ hsc Bg-ap≈ ÿe-ßƒ, 10 HP hsc
kap{Z a’y-ta-Jem \b ]cn-t{]£yw˛1
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tamt´m¿ D]-tbm-Kn-°p∂ ]c-º-cm-KX h≈-ßƒ°m-bpw, 10-˛ 30 ao‰¿
hsc Bg-ap≈ {]tZ-i-ßƒ tamt´m¿ LSn-∏n® h≈-ßƒ°pw AXn-
\-∏p-d-ap≈ taJe b{¥-h¬IrX h≈-ßƒ°p-ambn \nP-s∏-Sp-ØpI.
7. kpc-£n-XXzw
kap{Z a’y-_-‘-\-Øn¬ G¿s∏-Sp-tºmƒ Ah-cpsS kpc-£n-XXzw
Dd-∏p-h-cp-tØ-≠Xv Bh-iy-am-Wv. CXn-\mbn Nne \n¿t±-ßƒ Xmsg sImSp-
°p-∂p:
 kap{Z kpc-£n-X-Xz-Øn-\m-bp≈ D]-I-c-W-ßƒ F√m bm\-ßfpw
sIm≠p-t]m-tI-≠Xv I¿i-\-am-°p-I. sdPn-kvt{S-j-t\m, ssek≥kv
]pXp-°-ent\m At]-£n-°p-tºmƒ CXv {][m\ D]m-[n-bmbn aptºm´p
shbv°p-I.
 bm\-ßƒ Xncn-®-dn-bm≥ klm-bn-°p∂ "tdUntbm Imƒ' Nn”-ßƒ
A¥m-cmjv{S am\-Z-ﬁ-ßƒ°v A\p-Kp-W-am-°p-I.
 C≥Uy-bpsS kmº-ØnI ]c-am-[n-Im-c-]-cn-[n-°p-≈n¬ ao≥]n-SpØw
\S-Øp∂ F√m ao≥]n-Sp-Ø-bm-\-ß-sfbpw D]-{K-l-km-t¶-XnIhnZy
hgn \nco-£n-°p-hm≥ kwhn-[m-\-ßƒ G¿s∏-Sp-Øp-I.
8. imkv{Xo-b-amb ta¬t\m´ ]≤-Xn-Iƒ
imkv{Xob ⁄m\sØ A[n-jvTn-X-am-°n-bp≈ ta¬t\m-´-Øn\v
Ahiyw th≠-Xv, a’y-hn-` -h-ß-sf-bpw, a’y-_-‘-\-sØbpw ]‰n-bp≈
ssPh-im-kv{X-]-chpw kmº-Øn-I-hp-amb IrXyhpw hniz-k-\o-b-hp-amb
hnh-c-ß-fpsS e`y-X-bm-Wv. KMFR BIvSv{]-Im-cw, a’y-_-‘\ bm\-
Øns‚ DS-a-ÿ¿ Hmtcm-cp-Øcpw hnhn[ hnh-c-ßƒ \n›nX t^md-ß-
fn¬ ]qcn-∏n®v k¿°m-cn\v \¬Im≥ _m≤y-ÿ-cm-Wv. F∂m¬ CXv ]men-
°-s∏-Sp-∂-tX-bn-√. a’y-ta-J-e-bn¬ \S-∏n-em-t°≠ ta¬t\m-´ -\-S-]-Sn-
Iƒ Bkq-{XWw sNøm≥ AXy-¥m-t]-£n-X-amWv Cu hnh-c-ßƒ. CMFRI
t]mse-bp≈ Kth-jW ÿm]-\-ß-fn-ep≈ hnh-c-ti-J-cW kwhn-[m-\-
ßƒ i‡n-s∏-Sp-Øp-hm≥ a’y-_-‘\ bm\-ß-fpsS DS-a-Iƒ IrXy-
amb hnh-c-ßƒ \¬Im≥ k¿∆m-ﬂ\m kl-I-cn-t°-≠-Xm-Wv. Nne \n¿t±-
i-ßƒ Xmsg sImSp-°p∂p:
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 tamt´m¿L-Sn-∏n-®Xpw b{¥-h¬Ir-X-hp-amb F√m bm\-ßfpw a’y-
_-‘-\-{i-aw, a’y-Øns‚ Afhv, ]nSn-°-s∏´ C\-ßƒ F∂o hnh-
c-ßƒ, ^ nj-dokv hIp-∏n\v IrXy-ambn \¬tI-≠Xv \n¿∫-‘-am-°pI.
 hnhckmt¶-XnI hnZy-bpsS klm-b-tØmsS ao≥]n-SpØw kw_-
‘n® D]-tZ-i-ßƒ, Itºm-f-hn-hcßƒ, ssPh-im-kv{X-]-c-amb hnh-
c-ßƒ F∂nh bm\ \nb-{¥W kwhn-[m-\-ß-fp-ambn ka-{K-am°n
{]Zm\w sNøm-\p≈ k÷o-I-c-W-ßƒ \S-∏n-em-°m-hp-∂-Xm-Wv.
9. ]¶m-fnØ ta¬t\m-´ w, hn`h kwc-£W t_m[-h¬°-cWw
a’y-ta-J-e-bp-ambn _‘-s∏´ \b \S-]-Sn-Iƒ ^e-{]-Z-am-I-W-sa-
¶n¬ ao≥]n-Sp-Ø-°m-cpsS ]q¿Æ-amb ]¶m-fn-Øhpw kl-I-cWhpw
AØcw \S-]-Sn-Iƒ Xocp-am-\n-°-s∏-Sp-tºmgpw \S-∏n-em-°-s∏-Sp-tºmgpw
AXym-h-iy-am-Wv. hn -`h-kw-c-£-W-Øns‚ Npa-Xe ao≥]n-Sp-Ø-°m-cpsS
kl-I-cW kwL-ßsf Gev]n-°m-hp∂XmWv. kpÿn-c-X°v B[m-c-
amb ssPh-im-kv{X-]-chpw ]mcn-ÿn-Xn-I-hp-amb LS-I-ß-sf-∏‰n Ah¿°v
th≠{X Adnhv ]I¿∂p-sIm-Sp-°m≥ km[n-®m¬ CØcw \S-]-Sn-Iƒ
Ipsd-°qSn ^e-{]-Z-ambn \S-∏n-em-°m≥ km[n-°pw. CXn-te°mbp≈
t_m[-h¬°-cW ]cn-]m-Sn-Iƒ, Cu taJ-e-bn¬ Du¿Pn-X-am-t°-≠n-bn-
cn-°p-∂p.
\n¿t±-i-ßƒ:
 temI-` £y Im¿jnI kwL-S\ ]pd-Øn-d-°nb DØ-c-hm-ZnXz a’y-
_-‘\ s]cp-am-‰-®-´ -Øns‚ {]N-c-Ww.
 DØ-c-hm-ZnXz a’y-_-‘\ s]cp-am-‰-®-´ -Øns‚ shfn-®-Øn¬ KMF
BIvSv Imen-I-ambn Ah-tem-I\w sNbvXv ]cn-jvI-cn-°p-I; {]tXy-In®pw,
lm\n-I-c-amb ao≥]n-SpØ D]-I-c-W-ßƒ, Bh-iy-Øn\v hf¿®-sb-
ØmØ ao\p-I-fpsS ]nSpØw, hn]-W\w XpS-ßnb Imcy-ß-fn¬.
 ao≥]n-Sp-Øw, hn]-W-\w, hn`h kwc-£Ww XpS-ßnb Imcy-ß-fn¬
k¿°m-cns\ D]-tZ-in-°m-\mbn hnZ-Kv≤-cp-sSbpw Cu taJ-e-bn¬
{]h¿Øn-°p-∂-h-cp-sSbpw ]¶m-fn-Ø-tØm-sS-bp≈ kan-Xn-Iƒ
kwÿm-\, Pn√m ]©m-bØv Xe-ß-fn¬ cq]o-I-cn-°p-I.
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 sNdpInS ao≥]n-Sp-Ø-°m-cpsS D∂-a-\-Øn-\mbn kl-I-cW kwL-
ßƒ i‡n-s∏-Sp-Ø¬
 ]¶mfnØ hnI-k\w P\-ß-fn-se-Øn-°p-∂-Xn-\mbn Hcp amXrIm
ao≥]n-SpØ {Kmaw k÷-am-°p-I.
10. B`y-¥c hn]Wn i‡n-s∏-Sp-ØpI
a’yw _lp-` q-cn-]£w P\-ßƒ B{i-bn-°p∂ {][m-\-s∏´ t]mj-
Im-lm-c-am-b-Xn-\m¬, hn -`h-kw-c-£Ww Dd-∏m-°-s∏-Sp∂ coXn-bn¬ B`y-
¥c hn]Wn \ho-I-cn-t°-≠n-bn-cn-°p-∂p. CXn-\m-bp≈ \n¿t±-i-ßƒ
Xmsg-s°m-Sp-°p-∂p:
 a’y kwkvI-c-W-Øn¬ ao≥]n-Sp-Ø-°m-cpsS km∂n≤yw t{]m’m-
ln-∏n-°p-I.
 sFkv \n¿ΩmW ime-Iƒ, ioXo-I-cW kw -`c-Wn-Iƒ, ip≤-P-e-Øn-
s‚bpw hnZyp-—-‡n-bp-sSbpw kpe-` y-X, kwkvI-c-W-Ønse ]mgm-°¬,
Ipd-bv°¬ XpS-ßnbh i‡n-s∏-Sp-Øp-I.
 Btcm-Ky-I-c-amb coXn-bn¬ hn]-W\w \S-Øm≥ kwhn-[m-\-ßƒ D≈
IS-I-fn-eqsS am{Xw hn]-W\w A\ph-Zn-°p-I. Itºm-f-Øn-se-Øp∂
ao\ns‚ KpW-\n-e-hmcw ]cn-tim-[n-°m≥ kwhn-[m-\-ßƒ G¿s∏-Sp-
Øp-I.
11. kΩn-Xn-]{X (sk¿´n-^ n-t°-j≥) kwhn-[m-\w
\nb-am-\p-kr-X-a-√m-Ø-Xpw, IW°v tcJ-s∏-Sp-Øm-Ø-Xpw, A\n-b-{¥n-
X-hp-amb ao≥]n-SpØw \ncp-’m-l-s∏-Sp-Øp-∂-Xn-\pw, XS-bp-∂-Xn-\pw, Hgn-
hm-°p-∂-Xn-\p-ambn bqtdm-]y≥ bqWn-b≥ ASp-Ø-Im-e-Ømbn ]pXnb
Nne \nb-{¥-W-ßƒ \S-∏n¬ hcp-Øp-I-bm-Wv. Hmtcm Btcm-Ky-k-ΩnXn
]{X-tØm-Sp-sam∏w bqtdm-]y≥ bqWn-b≥ AwKo-I-cn® DØ-c-hm-Zn-Xz-s∏´
Hcp A[n-Im-c-ÿm-]-\-Øns‚ km£y-s∏-Sp-Ø-tem-Sp-Iq-Snb Hcp Iym®v
sk¿´n-^ n-°‰pw C\n apX¬ thW-sa-∂mWv ]pXnb \n¿t±-iw. CXp-ambn
_‘-s∏´ Nne \n¿t±ißƒ Xmsg-s°m-Sp-°p-∂p:
 kpÿnc a’y-_-‘\ coXn-Ifpw AØcw coXn-I-fn¬ ]nSn-°-s∏-
´h F∂v "Ct°m-te-_¬' sNøm-hp∂ Dev]-∂-ßfpw km£y-s∏-Sp-
Øm-\p≈ Hcp kwhn-[m\w G¿s∏-Sp-Øp-I.
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 kap-{Z-a’y taJ-e-bp-ambn _‘-s∏´p {]h¿Øn-°p∂ F√m-h-scbpw
BtKmf hmWn-Py-Øn¬ kwPm-X-amb, hmWn-Py-Np¶w Hgn-sI-bp≈
hmWn-Py-XS ß-sf-∏‰n (am-\-Z-ﬁw, ]cn-tim-[-\, te_-enw-Kv, sk¿´n-
^n-t°-j≥ Ch-bv°mbn th≠ Imcy-ßƒ), Ah-t_m[w krjvSn-
°m\pw kpÿnc ao≥]n-SpØ/ao≥Irjn coXn-Iƒ \S-∏n¬ hcp-
Øm\pw Bh-iy-amb \S-]-Sn-Iƒ Ah-ew-_n-°p-I.
12. HACCP bpw aqey-h¿≤-\-hn-\p≈ kwhn-[m-\-ßfpw G¿s∏-Sp-Ø¬
IS-en¬ \n∂v ]nSn-s®-Sp-°p∂ kabw apX¬ A\p-h¿Øn-t°≠
imkv{Xo-b-amb \S-]-Sn-{I-a-ßƒ hgn ao\ns‚ aqeyw h¿≤n-∏n-°m≥
Ignbpw. aqeyh¿≤-\-hn-\mbn hnhn-[-Xcw Dev]-∂-ßƒ \n¿Ωn-°m≥ km[n-
°pw. CXn-\mbn ao≥]n-Sp-Ø-°m¿°v ]cn-io-e\w \¬Im-hp-∂-Xm-Wv.
kwkvI-c-W-k-a-b-Øp-≠m-Ip∂ ]mgvh-kvXp-°ƒ D]-tbm-Kn®pw aqeyh¿≤-
\hv C∂v km[y-am-Wv. CXp-ambn _‘-s∏´ \n¿t±-i-ßƒ Xmsg-s°m-Sp-
°p-∂p:
 ao≥]n-SpØ Xpd-ap-J-ßƒ, em≥UnwKv sk‚-dp-Iƒ, N¥-ÿ-e-ßƒ
Chn-sS-sbms° hrØnbpw shSn∏pw Dd-∏m-°p-∂-Xn-\m-h-iy-amb \S-
]-Sn-Ifpw kwhn-[m-\-ßfpw ssIs°m≈pI.
 t_m´n¬sh®v a’yw ssIImcyw sNø¬, aqey-h¿≤\ \S-]-Sn-Iƒ,
kwkvI-cW ka-b-Øp-≠m-Ip∂ ]mgvh-kvXp-°-fpsS D]-t`mKw XpS-
ßnb hnj-b-ß-fn¬ ao≥]n-Sp-Ø-°m¿°pw A\p-_‘ {]h¿Ø-
I¿°pw ]cn-io-e-\-ßƒ \¬Ip-I.
13. Imem-hÿm hyXn-bm\-Øns‚ kzm[o\w
Imem-hÿm hyXn-bm\w hnhn[ coXnIfn¬ a’y-ta-J-esb _m[n-
°p-∂p-sh-∂-Imcyw C∂v Gsd-°psd sXfn-bn-°-s∏-´ n-´ p-≈-Xm-Wv. Npg-en-
°m-‰p-Iƒ, IS¬t£m`w, Xoc-{]-tZi asÆm-en-∏v, a’y-e-` y-X-bn¬ Ipdhv,
a’y_‘\ Zn\-ß-fpsS FÆ-Øn¬ Ipdhv F∂o Imc-W-ß-fm¬ a’y-
hn-` -h-ß-fpsS samØw e`y-X-bnepw Bhmkhyh-ÿ-bnse hnX-c-W-{I-
a-Ønepw KWy-amb am‰-ßƒ D≠m-Imw. AXp-sIm≠v, kap-{Zm-hm-k-hy-
h-ÿ-bp-sSbpw ao≥]n-Sp-Ø-°m-cp-sSbpw ka-{K-amb kwc-£Ww em°m-
°n-bp≈ \S-]-Sn-Iƒ Bh-iy-am-bn-cn-°p-∂p.
kap{Z a’y-ta-Jem \b ]cn-t{]£yw˛1
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\n¿t±-i-ßƒ:
 Imem-hÿm hyXn-bm\w krjvSn-°m≥ km[y-X-bp≈ sh√p-hn-fn-I-
sf-∏‰n F√m-hcpw t_m[-hm≥am-cm-IpI.
 -ao≥]n-Sp-Ø-°m¿°p t\cn-Sp∂ A]-I-S-ßƒ XcWw sNøm-\p≈
XzcnX]≤-Xn-Iƒ Bhn-jv°-cn-°p-I.
 a’y-ta-J-e-bn¬ Imem-hÿm \nco-£W kan-Xn-Iƒ cq]o-I-cn-°pI.
 Du¿Phybw Ipd-bv°p-∂-Xn-\p≈ kmt¶-XnIhnZy-Ifpw \S-]-SnIfpw
{]N-cn-∏n-°p-I.
14. ]c-º-cm-KX ao≥]n-Sp-Ø-°m¿°mbn IS¬ a’y-°r-jn,
IrXr-a-∏m-cp-Iƒ
]qao≥, Xncp-X, Imfm©n XpS-ßnb C\-ß-fpsS a’y-°p-™p-ßƒ,
sNΩo≥, R≠v, I√p-tΩ-°m-bv, sIm©v, Ae-¶m-c-a-’y-ßƒ XpS-ßn-b-
h-bpsS X≈ a’y-ßƒ F∂nh h≥tXm-Xn¬ ]nSn-°-s∏-Sp-∂Xv \ncp-
’m-l-s∏-Sp-tØ-≠-Xm-Wv. F∂m¬ ]c-º-cm-KX he-I-fn¬ AI-s∏-Sp∂
Poh-\p≈ a’y-°p-™p-ßsf IS-en¬ \nt£-]n-°p∂ IqSp-I-fn-en´v
hf¿Øn-sb-Sp-°m≥ km[n-°pw. {]m¥-h¬°-cn-°-s∏-Sp∂ sNdp-InS ]c-
º-cm-KX ao≥]n-Sp-Ø-°m¿°v Poh-t\m-]m-[n-°mbn IrXr-a-∏m-cp-Iƒ Dƒs∏-
sSbp≈ CØcw am¿K-ßƒ Ah-ew-_n-°m-hp-∂-Xm-Wv. CXp-ambn _‘-
s∏´ Nne \n¿t±ißƒ Xmsg-s°m-Sp-°p-∂p:
 ao≥]n-Sp-Ø-°m-cpsS kap-Zm-b-ßtfm kl-I-c-W-kw-L-ßtfm
ta¬t\m´w \S-Øp∂ IS¬Irjn t{]m¬km-ln-∏n-°p-I.
 ]c-º-cm-KX ao≥]n-Sp-Ø-°m-cpsS ta¬t\m-´-Øn¬ IrXr-a-∏m-cp-Iƒ
\nt£-]n-°p-Ibpw Nq≠-sbm-gn-sI-bp≈ ao≥]n-SpØ coXn-Iƒ AhnsS
hne-°p-Ibpw sNøp-I.
 kap-{Z-Pe hn\n-tbm-K-Øn-\mbn Hcp \bw cq]o-I-cn-°p-I.

